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“EL SECRETO BANCARIO EN EL DERECHO CHILENO. SU CONTENIDO, 
FUNDAMENTOS Y ALCANCES.” 
 
JOSÉ IGNACIO BUSTAMANTE MOYA 




La importancia de la actividad bancaria radica en la intermediación de la riqueza 
mobiliaria dentro de una sociedad, captando el capital desde quienes quieren 
entregarlo y colocándolo a disposición de quienes lo demandan. En este contexto, 
el Secreto Bancario impone la obligación a los bancos de guardar con recelo la 
información de las operaciones realizadas en las cuentas corrientes por sus 
titulares. Con lo anterior, podemos dar cuenta de la problemática, se hace 
evidente la confrontación existente entre, por un lado la Administración, la cual 
aduce intereses superiores, y por el otro, al particular, quien esgrime el respeto a 
su intimidad. Por ello, en esta investigación tratamos de manera completa al 
Secreto Bancario, pues por un lado, puede significar una herramienta para 
encubrir actividades fraudulentas, y por el otro, su total levantamiento puede 

















The importance of banking lies in the intermediation of movable wealth within a 
society, attracting capital from those who want to deliver and placing at the 
disposal of those who need it. In this context, the Bank Secrecy imposes an 
obligation on banks askance saving information of operations current accounts 
held by their owners. With the above, we can account for the problem, becomes 
apparent confrontation between, on one hand the Administration, argues that 
higher interest, and on the other, the particular, who wields respect your privacy. 
Therefore, in this research tries fully to Bank Secrecy, because on the one hand 
can mean a tool to conceal fraudulent activity, and on the other, the total lift can 
mean an attack on fundamental rights. 
 
